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diskusi materi jurnal riset penentuan standarisasi non 
spesifik
UTS  45     Ferdy NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 45     Ferdy NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
metode uji parameter non spesifik  45     Ferdy NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
teknik standarisasi  45     Ferdy NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
teknologi ekstraksi  45     Ferdy NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
simplisia dan ekstrak  45     Ferdy NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
pendahuluan standarisasi dan penentuan marker OBA  45     Ferdy NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 45     Ferdy NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
 8 Rabu
2 Des 2020
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
Diskusi materi artikel review 2s  45     Ferdy NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Contoh review artikel analisis andrografolid pada sambiloto  45     Ferdy NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
Monografi ekstrak tumbuhan obat 1 dan 2  45     Ferdy NI PUTU ERMI HIKMAWANTI






Teknik Sampling, mikroskopis dan makroskopis  45     Ferdy NI PUTU ERMI HIKMAWANTI 9 Senin
14 Des 2020
Instrumentasi untuk analisis marker bahan alam  45     Ferdy NI PUTU ERMI HIKMAWANTI
       Senin         Diskusi materi artikel review 2        45    Ferdy          NI PUTU ERMI HIKMAWANTI   
   25 Jan 2021
       Rabu         UAS        45    Ferdy          NI PUTU ERMI HIKMAWANTI     
    3 Feb 2021
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Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1604015058 PRADHIFTA KARVIANI
 2 1604015148 IQLIMA RIANTY
 3 1604015270 ARDIANTI SETIA CAHYANI
 4 1604015368 ZULIA DEVI
 5 1704015010 SELLA OKTAVIANI
 6 1704015015 GHERAIZLY CAPRINIUM PUTRI
 7 1704015018 JUNIAR RAHMAWATI
 8 1704015019 UNTARI MAEMUNAH
 9 1704015039 INAYAH RACHMADIANA
 10 1704015045 EKA DIANI SETYO APRILIANTI
 11 1704015054 RATNA AYU SAFITRI SUROSO
 12 1704015056 LIFIA NURFADILAH
 13 1704015076 LINGGA DWI RAMADHAN
 14 1704015079 AYU FEBRIANTI
 15 1704015089 AFWA FARIHANNUFUS SUBHAN
 16 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI
 17 1704015123 FERY NUR SETIANINGSIH
 18 1704015136 KURNIA DININGRUM
 19 1704015139 FAUZIYYAH KHANSA AMANY
 20 1704015150 SUNI ALDITA
 21 1704015158 KARENNINA FEBRINKA APVIANDY
HADIR






















JUMLAH PERTEMUAN : 16
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Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1704015161 DWI APRILIYANI
 23 1704015176 RETNO LIA SARI
 24 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI
 25 1704015180 ZAKIYATUNNUPUS
 26 1704015185 CINTIA MONIKA
 27 1704015232 RISKA DWI ASTUTI
 28 1704015236 SINTA FEBIRIA
 29 1704015241 GELIGA KARTIKA PUTRI
 30 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI
 31 1704015249 SUCI RAMADHANI
 32 1704015251 AZIMATUL AULIA
 33 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI
 34 1704015269 AFIF RAIHAN FERNANDA
 35 1704015273 FENY NOVRIYANTI
 36 1704015283 REVY SAFTYA TAMA
 37 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA
 38 1704015289 AYU MULYANINGSIH
 39 1704015291 RESTU APRILIANA
 40 1704015296 FERDY PAMUNGKAS
 41 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH
 42 1704015319 RIMA FATMAWATI
HADIR






















JUMLAH PERTEMUAN : 16
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Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1704015325 SHONIA FATWA
 44 1704015342 CITRA WATI
 45 1704015349 DIEN IZZATI
HADIR




Jumlah hadir :          45             45 45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45   45  45
JUMLAH PERTEMUAN : 16





















NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015058 PRADHIFTA KARVIANI  90 71  74 76 B 78.15
 2 1604015148 IQLIMA RIANTY  88 71  78 73 B 79.00
 3 1604015270 ARDIANTI SETIA CAHYANI  92 71  86 76 A 83.55
 4 1604015368 ZULIA DEVI  84 71  74 76 B 76.35
 5 1704015010 SELLA OKTAVIANI  84 71  86 73 A 81.00
 6 1704015015 GHERAIZLY CAPRINIUM PUTRI  88 71  85 76 A 81.95
 7 1704015018 JUNIAR RAHMAWATI  66 71  80 73 B 73.20
 8 1704015019 UNTARI MAEMUNAH  90 71  86 76 A 82.95
 9 1704015039 INAYAH RACHMADIANA  84 71  88 76 A 81.95
 10 1704015045 EKA DIANI SETYO APRILIANTI  90 71  85 76 A 82.55
 11 1704015054 RATNA AYU SAFITRI SUROSO  84 71  80 76 B 78.75
 12 1704015056 LIFIA NURFADILAH  90 71  88 73 A 83.60
 13 1704015076 LINGGA DWI RAMADHAN  96 71  84 73 A 83.80
 14 1704015079 AYU FEBRIANTI  82 71  80 73 B 78.00
 15 1704015089 AFWA FARIHANNUFUS SUBHAN  84 71  88 73 A 81.80
 16 1704015101 MELLINDA PERMATA SARI  82 71  64 75 B 71.70
 17 1704015123 FERY NUR SETIANINGSIH  92 71  85 73 A 83.00
 18 1704015136 KURNIA DININGRUM  76 73  88 76 A 80.05
 19 1704015139 FAUZIYYAH KHANSA AMANY  86 71  82 73 A 80.00
 20 1704015150 SUNI ALDITA  90 71  88 73 A 83.60
 21 1704015158 KARENNINA FEBRINKA APVIANDY  80 71  62 73 B 70.20
 22 1704015161 DWI APRILIYANI  72 71  68 73 B 70.20
 23 1704015176 RETNO LIA SARI  86 71  85 76 A 81.35
 24 1704015179 AMELIA ZAIDA GURI  94 71  80 76 A 81.75
 25 1704015180 ZAKIYATUNNUPUS  90 71  84 73 A 82.00
 26 1704015185 CINTIA MONIKA  96 71  80 76 A 82.35





















NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1704015236 SINTA FEBIRIA  84 71  85 73 A 80.60
 29 1704015241 GELIGA KARTIKA PUTRI  86 71  88 73 A 82.40
 30 1704015242 FEBILIA DWI RAHMAWATI  86 71  84 73 A 80.80
 31 1704015249 SUCI RAMADHANI  84 74  82 73 A 80.15
 32 1704015251 AZIMATUL AULIA  66 71  60 73 C 65.20
 33 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI  74 71  86 73 B 78.00
 34 1704015269 AFIF RAIHAN FERNANDA  88 71  85 76 A 81.95
 35 1704015273 FENY NOVRIYANTI  90 71  85 76 A 82.55
 36 1704015283 REVY SAFTYA TAMA  74 71  68 73 B 70.80
 37 1704015285 REZA GITTA DEVIYOLANDA  92 71  85 73 A 83.00
 38 1704015289 AYU MULYANINGSIH  90 71  60 73 B 72.40
 39 1704015291 RESTU APRILIANA  94 70  85 73 A 83.35
 40 1704015296 FERDY PAMUNGKAS  82 71  85 76 A 80.15
 41 1704015310 NUR EUIS FAJRIYAH  90 71  85 73 A 82.40
 42 1704015319 RIMA FATMAWATI  84 71  80 73 B 78.60
 43 1704015325 SHONIA FATWA  88 71  82 76 A 80.75
 44 1704015342 CITRA WATI  84 74  82 73 A 80.15
 45 1704015349 DIEN IZZATI  88 71  85 76 A 81.95
Ttd
NI PUTU ERMI HIKMAWANTI, M.Farm
